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Det er ikke ofte, at redaktionen i denne 
editorial tager udgangspunkt i tidsskriftets 
afsluttende klumme. Denne gang g0r vi en 
undtagelse. 
Erik Johnsen skriver i sin klumme om civil-
0konomernes faglige eksistensgrundlag 
1926-2002. Klummen er en udl0ber af et hi-
storisk udredningsarbejde, som publiceres i 
forbindelse med Civil0konomernes f0dsels-
dag i 2004. I klummen beretter branchens 
nestor om civil0konomernes faglige pub-
likationer siden starten, fra Handelsviden-
skabelige Meddelelser over Erhvervs0kono-
misk Tidsskrift til det Ledelse & Erhvervs-
0konomi, vi kender i dag. 
Johnsen peger pa en rrekke skelsrettende 
tidspunkter i de faglige publikationers ud-
viklingsforl0b. Specielt peger han pa aret 
1986, hvor det legendariske Erhvervs0kono-
misk Tidsskrift blev til det nuvrerende 
Ledelse & Erhvervs0konomi. Baggrunden 
herfor var en konklusion hos forening og 
redaktion om, at alt, hvad der sker af be-
tydning for civil0konomens faglige base, pa 
en eller anden made skal afspejles i 
tidsskriftet. 
Johnsen afslutter sin klumme med at 
konkludere, at "i Danmark har vi traditio-
nelt skelnet mellem "praksis" og "teori" i 
relation til civil0konomens eksistensgrund-
lag. Det har taget 75 ar at aflive denne 
myte. Civil0konomernes faglige tidsskrifter 
har staet for denne prrestation." 
Indholdet i denne konklusion har vreret 
og er en helt centralledesnor for redaktio-
nen af Ledelse & Erhvervs0konomi. Vi har 
vanskeligt ved at acceptere den omtalte 
kunstige deling af det faglige eksistens-
grundlag. Der findes ikke nogen rimelighed 
i at hrevde, at der findes en teoretisk er-
hvervs0konomisk verden, som eksisterer 
uafhrengigt af den praktiske verden. De to 
er uadskillelige dele af en helhed, som b0r 
dyrkes som en helhed. Skal vi tale om en 
opdeling af det faglige eksistensgrundlag, 
er der kun en opdeling, som har relevans, 
nemlig opdelingen mellem god og ddrlig 
erhvervs0konomi. Det er den til enhver tid 
siddende redaktions opgave at sikre, at 
denne opdeling foretages. 
Et blandingsnummer som dette er den 
bedste pejling pa, om redaktionen har naet 
sit mM, hvad an gar relevans og kvalitet. 
Det mener vi i h0j grad er tilfreldet for 
Ledelse & ErhvervS0konomi 2/2003. Imma-
terielle vrerdier, performance mal, 0kono-
misk krise og data warehousing kunne 
vrere overskrifterne. Relevansen heraf kan 
nreppe betvivles i 2003. Kvaliteten star re-
daktionen og yore mange hjrelpsomme re-
ferees inde for. 
I den f0rste artikel behandler Hansen, 
Mouritsen og Plenborg fra Handelsh0jskolen i 
K0benhavn et meget aktuelt emne, nemlig 
den sakaldte Price-to-book-value eller 
kurs/indre vrerdi (KlIV) for en aktie. Denne 
st0rrelse har pa det seneste pakaldt sig stor 
interesse, da den efter manges opfattelse 
afspejler markedets vurdering af vrerdien af 
virksomhedens immaterielle aktiver. 
De tre forfattere studerer sammenhren-
gen mellem PIE (Price/Earnings) og KlIV 
med udgangspunkt i residualindkomst-
modellen. De konkluderer bl.a., at niveauet 
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for KlIV afheenger af niveauet for den frem-
tidige merindtjening. Resultateme under-
bygges empirisk af en unders!llgelse af dan-
ske b!llrsnoterede virksomheder. 
I den anden artikel beretter Anne-Mette 
Hjalager fra Advance/10m personalemobi-
litet og !Ilkonomisk performance i sma og 
mellemstore virksomheder. Artiklen er en 
udl!llber af LOK-forskningsprogrammet om 
Ledelse, Organisation og Kompetence. 
Hjalager diskuterer begrebet personale-
omseetning og dets konsekvens for virk-
somhedeme. Udgangspunktet er, at nye 
medarbejdere medbringer ny viden og ny 
inspiration, som bidrager til bedre !Ilkono-
miske resultater. Denne antagelse er de 
fleste enige om, men kan den eftervises 
gennem konkrete malinger? I artiklen gives 
et antal indikationer, og artiklen afsluttes 
med en diskussion afbegrebet human capi-
tal i lyset af de opnaede resultater. 
I den tredje artikel beveeger vi os over 
mod de problemer en branche kan opleve, 
nar de markedsmeessige betingelser eendrer 
sig, og en !Ilkonomisk kritisk situation der-
med opstar. Peter Klaas fra Syddansk Uni-
versitet har neermere studeret fire danske 
tomatgartnerier, der netop befinder sig pa 
et marked, hvor spilleregleme har eendret 
sig. Gennem en analyse af begrebeme 
effektivitet og efficiens konkluderer han, at 
der er me get stor forskel pa de enkelte 
gartneriers evne til at bevare deres leve-
dygtighed. 
I den sidste artikel belyser Karsten Boye 
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Rasmussen fra Syddansk Universitet per-
spektiver for data warehouse i organisatio-
nen. Han beskriver baggrunden for en un-
ders!llgelse af data warehouses indf!llrelse i 
virksomheder, og han gennemgar en reekke 
teorier af relevans for data warehouse. Han 
konkluderer, at succes for data warehouse 
opnas gennem dygtig handtering af nogle 
veesentlige organisatoriske dimensioner. 
Men data warehouse er ingen tryllestav. 
Succesfuld udvikling af data warehouse 
opnas gennem succesfuld systemudvikling. 
Den opmeerksomme leeser af tidsskriftets 
omslag viI have bemeerket, at redaktionen 
fra og med dette nummer har skiftet udse-
ende. Docent Axel Schultz-Nielsen fra 
Handelsh!lljskolen i K!Ilbenhavn har efter 
lang og tro tjeneste i tidsskriftets redaktion 
besluttet at treede tilbage for at hellige sig 
andre opgaver. 
Axel Schultz-Nielsen har veeret et veerdi-
fuldt me dIem af redaktionen lige siden 
L&E's begyndelse, og han har ydet et stort 
bidrag til tidsskriftets faglige udvikling, 
senest som tidsskriftets hovedredakt!llr. 
Hans aldrig svigtende sans for erhvervs-
!Ilkonomisk relevans har veeret en vigtig in-
spiration for den !Ilvrige redaktion. Vi !Iln-
sker Axel al mulig held med de nye g!llre-
mal. 
Redaktionen har indtil videre konstitu-
eret sig med Flemming Poulfelt som hoved-
redakt!llr. 
God leeselyst! 
